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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2 . - pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
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E L C O N F L I C T O O B R E R O 
ARIOS ASPECTOS DE LA CUESTION 
Antecedentes. 
Escr ib imos estas líneas ba jo la 
tr is te impres ión aún de los i n c i -
dentes de la mañana del v iernes. 
Hacía m u c h o s años que no p r e -
senc iaba A n t e q u e r a escenas t u -
mul tua r ias de esa índo le , y hay 
que añadi r , que de la g ravedad de 
las que se han desar ro l lado ahora, 
qu izá desde los t i empos r e v o l u -
c ionar ios no han acaec ido. Pero , 
debemos agregar que se espera-
ban cosas desagradables por los 
que acos tumbran a saturarse el 
espír i tu de real idades y no de f a n -
tasías. En t re o t ros antecedentes, 
recuérdese, que hace m u y pocos 
meses se p r o d u j o s i tuac ión de 
v io lenc ia entre el e lemento p a t r o -
nal agr íco la y el ob re ro , d e t e r m i -
nante de aqué l absurdo hecho de 
que por espacio de tres días se 
ejecutaran en los campos, y aún 
den t ro de la c i udad , s in f r eno a l -
g u n o , coacc iones de natura leza 
jamás c o n o c i d a aquí . A u n q u e al 
parecer aqué l estado de cosas t u -
v iera so l uc i ón , como el p rob lema 
no fué a b o r d a d o en t oda su m a g -
n i t u d , las fó rmu las cons t i t uye ron 
una f i c c i ón , y han ten ido las d e r i -
vac iones cons igu ientes. Y por si 
el lo era p o c o , no es pos ib le negar 
ef icacia en muchos cerebros esca-
sos de in te l igenc ia y fa l tos de ins -
t r u c c i ó n , a esas in icuas p r o p a g a n -
das en que por a lguna que o t ra 
p l u m a ma lévo la y a n ó n i m a , o c u l -
ta tras l a inconsc ienc ia d e u n 
i r responsable tan ignoran te c o -
m o aque l los , se pre tende l le -
var al co razón del h o n r a d o , en 
genera l , o b r e r o an tequerano , sen -
t im ien tos anárqu icos , de encono 
y od ios con t ra la clase pa t rona l , 
de des t rucc ión y an iqu i l am ien to 
de cuan to es básico en t o d a so -
c iedad c iv i l i zada . 
Las escenas del viernes. 
N o deb ie ron desarro l larse. N o 
es nuestro án imo censurar a na-
d ie , y habr íamos de sent i rnos p r e -
d ispuestos jus t i f i cadamente a el lo , 
y no lo har íamos po rque son es-
tos momen tos de coope rac ión de -
c id ida a cuan to represente o rden 
y au to r i dad si hemos de apetecer 
que no tenga mayo r queb ran to la 
d isc ip l ina soc ia l . Pe ro , l o o c u r r i -
d o , t en i endo en cuenta aquel los 
antecedentes, la ac t i tud de c ier tos 
e lementos tendenc iosa a conse-
gu i r so l idar idades en diversos 
g remios , ob ten idas ya de a lgunos, 
conoc iéndose en la noche del j u e -
ves que Ies secundaban o t ros 
más, y e l lo un ido al hecho de que 
el m iérco les f ue ron requer idos 
po r var ios ob re os, al c ierre m u -
chos comerc ian tes ; hubiérase i n -
dudab lemen te ev i tado , habríanse 
ahor rado aquel las escenas de des-
ga r ramien to del p r i nc ip i o de a u -
to r i dad con sólo una poqu i t a de 
p rev is ión . Preveer es gobernar . 
Es la p r imera vez, y deseamos 
no se rep i ta , que es atacada la B e -
nemér i ta en las cal les dé la c i u d a d , 
de la manera v io len t ís ima que he -
mos presenc iado. E l l o s igni f ica un 
s ín toma que no debe relegarse al 
o l v i d o . 
Deben armonizarse los 
intereses de todos. 
Deseamos que el j u i c i o que v a -
mos a exponer , sea acog ido con 
buena v o l u n t a d por la mayor ía de 
los e lementos que juegan papel en 
el con f l i c to . 
C la ro es, que no tenemos la p r e -
tens ión de lograr la de aque l los 
pa t ronos , escasos por f o r t u n a en 
An teque ra , que l levan su egoísmo 
y su soberb ia por a t r i bu tos de lo 
que cons ideran su derecho ; c o m o 
t a m p o c o nos hacemos la i lus ión 
de que nuestra modesta voz sea 
escuchada por aque l los con tados 
obre ros , pocos po r suerte aquí , 
vagos, v ic iosos o engre ídos po r 
pred icac iones pol í t icas que sólo 
han de deparar les i n fo r tun ios . 
Hab lamos para los pa t ronos r a -
zonab les , jus tos, car i ta t ivos , y que 
por su cu l tu ra , se dan cuenta de la 
necesidad de imponerse sacr i f i -
c ios que demandan los t iempos, 
en aras de la pos ib le paz soc ia l ; y 
para los ob re ros consc ientes, h o n -
rados, amantes de t raba jar y c u a n -
to más me jo r si el esfuerzo r e d u n -
da tamb ién en benef ic io de sus 
hogares, para esos pobres padres 
de fami l ia que ven a sus hi jos 
hambr ien tos en estos días har to 
p ro l ongados , para esos hombres 
buenos que rechazan ind ignados 
la bu r l a sangr ienta que supone 
deci r les que «son los dueños de 
las t ier ras». 
Y sentadas tales premisas, he -
mos de decir : 
A juzgar po r el comen ta r i o que 
se recoge de pa t ronos y obreros , 
de las d i ferencias que han ex is t ido 
entre e l los, han quedado sólo ú l t i -
mamente dos en pie, y de ellas, 
una creemos que t a m p o c o ha 
cons t i t u ido d i f i cu l tad insuperab le 
en muchos pat ronos. Esta es, el 
t i po j o rna l para las d ist intas fae-
nas. Los pa t ronos saben por p r o -
p ia exper ienc ia , que la v ida está 
car ís ima, y que la fami l ia obre ra 
necesita para sólo pan , aceite y 
ar roz , sin pasar de ahí, casi t o d o 
el j o rna l que devenga, y ese o b r e -
ro t iene que vestirse y vest i r a los 
suyos y costear un a lbergue. Los 
ob re ros deben tener presente, que 
los prec ios de los p roduc tos ag r i -
en aquel las f incas co l indantes con 
o t ros té rm inos , y por tan to d i s tan -
tes muchos k i l óme t ros de esta 
c i u d a d , resul te hasta indeseable 
en el ob re ro nuest ro ir al lá a pres-
tar el t raba jo , y para el pa t rono , 
g ravoso el l l evar lo , y en conse-
cuenc ia que se emplee el t raba ja -
do r que t iene inmedia ta su v e c i n -
dad . Pero , no es tan just i f icable 
que se inv ie r tan obreros fo ras te -
ros en exp lo tac iones agrícolas ca-
cólas están en descenso, que las | si a las puer tas de la c i udad , y a 
t r ibu tac iones impuestas al a g r i c u l -
to r van en aumen to en camb io , 
cons t i t uyendo po r c ier to entre 
el las una par t ida impor tan te la 
que supone la cuo ta para el Ret i -
ro O b r e r o , y aunque sea acc iden -
ta l , que en el año anter io r n i en el 
presente hay cosecha de ace i tuna. 
La equ idad se i m p o n e , pues, en 
todos , c o m o resul tado de esa m u -
tua aprec iac ión de factores, e i n -
dudab lemen te en ese p u n t o es 
conc i l i ab le el p rob lema , sí es que 
ya no lo está. 
Pero , lo que v iene s iendo ex t re -
m o i r reduc t ib le de aquel las d i f e -
rencias, es el re lac ionado con la 
in te r venc ión en las faenas agr íco-
las del t é r m i n o m u n i c i p a l , de 
ob re ros per tenecientes a ot ros . Y 
no debe ser inso lub le . Lo que hay 
es que abo rda r l o de una vez, de 
frente y para s iempre. Somos par-
t idar ios , lo tenemos d i cho , de la 
l iber tad de con t ra tac ión y t raba -
j o , pero a temperándo la a las c i f -
cunstancias que los t i empos mar -
can . Ve rdaderamente , es i n c o m -
prens ib le que en c iudad con 80 y 
tantas mi l hectáreas de te r reno , en 
cu l t i vo h o y en su inmensa m a y o -
ría, y con tantas var iedades en 
este que requ ieren diversas l a b o -
res y en dist intas épocas, subsis-
tan de o r d i n a r i o , cr isis de t raba jo 
para los obre ros agr íco las an te -
queranos , sa lvo casos excepc io -
nales c o m o lo es el que o r ig ina la 
carencia abso lu ta de acei tuna en 
el ac tua l año . Es indudab le , que 
v ienen a real izar las faenas en los 
c a m p o s antequeranos, muchos 
más ob re ros procedentes de o t ros 
pueb los , de los que deb ie ran v e -
nir. T iene lóg ica exp l i cac ión , que 
distancias so lo de pocos k i l ó m e -
t ros . C o n ta l s istema, sobre que se 
pos te rgan y se condenan a m u -
chos ob re ros antequeranos al pa -
ro fo rzoso en var ias temporadas , 
se daña la economía genera l de 
An teque ra , po rque el e lemento 
o b r e r o ex t raño , se l leva la mayo r 
par te de lo que gana a o t ros p u e -
b los en d o n d e v ive y ha de gastar 
el d inero de An teque ra , en tanto 
que nuestros comerc iantes , i ndus -
t r ia les y caseros se quedan aquí 
con las t rampas que crearan los 
que de casa ent re tanto ho lgaban . 
N o es jus to que eso ocu r ra , y el lo 
debe imped i rse ; pe ro , sin que los 
med ios que se empleen para l o -
g ra r l o , est imule a nuest ros o b r e -
ros al abuso. Los obreros an te -
queranos en genera l , que t ienen 
tan to saber y tanto v igo r para el 
t r a b a j o , c o m o los que más, están 
ob l i gados a demos t ra r lo , y a sos-
tener v i c to r iosamente la c o m p e -
tenc ia en t odos los órdenes, f r e n -
te a los compañeros de o t ros p u e -
b los , hasta hacer les comprender a 
los fo ras teros , que deben quedar -
se al lá en sus respect ivos t é r m i -
nos, y que cada pueb lo peche con 
sus necesidades, al menos en t a n -
to no estén cubier tas por A n t e -
quera las suyas. 
M a s , esas so luc iones no pueden 
consegui r las nunca nuestros o b r e -
ros por los caminos de los od ios y 
las v io lenc ias con t ra los pa t ronos , 
n i estos negarse en r e d o n d o a fa -
c i l i tar aquel las. 
Y a la A u t o r i d a d cor responde 
encauzar las, determinar las e i m -
poner las , en aras de! o r d e n , la 
paz y la t ranqu i l i dad de l a p o - , 
b l ac i ón . 
Medico oculista 
del Hospital General de Madrid 
Pasará consulta, de enfermedades de 
los ojos, los días del I al 7 de D i -
ciemore, de diez a doce y de dos a 
cinco, en la Clínica Dental 
Colle Lucena, 15 - Teléfono, 108 
Corte de pantalón de pana, 
desde 22 reales. Mantas para 
obreros, clase buena a 3 pese-
tas. Refajos de punto para se-
ñora, 2 pesetas. C A S A L E Ó N 
(POR RECHAZO) 
¿ Q U I É N t i r o 9 
F igu ra r se a m i r iva l 
enjuto, n iño n i v ie jo, 
de g r a n por te . . . comerc ia l , 
con la cara de conejo, 
y su g a r b o o r i g i n a l . 
¡ E n Rebo l la r ha n a c i d o ! 
A q u í l legó aparec ido 
de tan d is tante lugar , 
y... con g r a n suerte p r e n d i d o 
p o r el lazo conyuga l . 
E n sus albores de mozo, 
sudó e l k i l o despachando 
en un a lmacén f a m o s o ; 
en é l pues, se f u é ent renando, 
y dicen que era grac ioso . 
Como no f u é p o l l o - p e r a , 
y s in dueño se quedó, 
ráp ido el a la ahuecó, 
y s i en M á l a g a se v iera, 
el negocio aquí , lo o l ió . 
B lasonando de cu l t u ra 
se enfureció en un Concejo, 
¡ l o l a r g a r o n con f i n u r a ! 
y en o t ro Puesto no anejo 
se sostiene con anchura . 
Se le vé mucho E M B U T I D O 
en eterna g a b a r d i n a . 
¡ S i en el Cine adormecido, 
m u y despierto en su c a n t i n a ! 
S I N R I S I T A S . 
Camisetas para niño, desde 30 
céntimos. Bragas de punto pa-
ra niños a 60 céntimos. Refa-
jos de niña a 75 céntimos. Pa-
ra señora y caballero en punto 
inglés y de pelo, precios bara-






C O N S U L T O R I O A G R Í C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 = ANTEQÜERA 
HORAS DE S> A 12 V DE! 3 A 5 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas >: 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarias :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! - MAPAS AGRONÓMICOS - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina - Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
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¡Padres, hermanos de soldados 
españoles! No olvidad que el 8 de 
septiembre de 1925, se efectuó el 
desembarco de Alhucemas, que 
fué el punto inicial de la termina-
ción de la trágica guerra marro-
quí, donde a torrentes corrió la 
sangre de la juventud de España. 
¡Loor al invicto caudillo general, 
a los generales que !e secunda-
ron sus órdenes, al brillante cua-
dro de jefes y oficiales y a las be-
neméritas clases que condujeron 
las tropas a la victoria! 
L A R E P Ú B L I C A 
La Repúb l i ca es una fo rma de 
g o b i e r n o d imanan te de la sobe -
ranía de l pueb lo , qu ien t ransmi te 
sus poderes a una o a varias per-
sonas. Las característ icas de esa 
mag is t ra tu ra repub l icana, i n d i v i -
dua l o co lec t i va , son la t empora -
l idad y la responsab i l i dad . 
D e n t r o del enunc iado c o m ú n 
«Repúb l ica» , existe y han ex i s t i do 
no pocas var iantes, así en las per-
sonas, representat ivas de tal r ég i -
men, c o m o en los poderes con 
que han s ido invest idas y po r ú l -
t i m o en su idear io ar is tocrá t ico , 
democrá t i co y hasta comun is ta . 
C laro que el es tud io de esas 
d is t in tas formas no cabe ni es o b -
je to de este a r t í cu lo , ya que al 
escr ib i r lo so lo pers igo el p r o p ó s i -
to de dar una idea suc in ta , pero 
v e r d a d e r a , de las conmoc iones 
que han su rg ido en otros pueb los 
al p roc lamarse en el los la Repú -
b l ica y en el nuest ro , con la del 
«setenta y tres», para deduc i r lo 
que ocur r i r ía ahora si l legara, por 
desgrac ia , a instaurarse aqu i . 
Vaya por delante mi imparc ia l 
o p i n i ó n de que, en buena tesis 
i deo lóg i ca , l o m i smo la Mona rqu ía 
que la Repúb l i ca pueden regir y 
hacer fel ices a las nac iones, mas 
c o m o este aspecto, por lo que a 
España se ref iere, lo d i p u t o c o m o 
el mayor de los espej ismos al c o n -
trastar la teoría pura con la prác-
t ica i m p u r a , deseo probar y p r o -
baré que el rég imen repub l i cano 
entrañaría el pe l ig ro ¡qué d igo el 
pe l ig ro ! la desd icha más g rande 
que pud ie ra sobreven i r a España; 
y como a buen pagador no due len 
prendas , ahí van las mías para ga-
rant i r m i aserto. 
La mera p roc lamac ión e i m -
p lan tac ión de la Repúb l i ca en 
aque l las nac iones secularmente 
regidas por monarqu ías , ya s u p o -
ne una p ro fund ís ima c o n m o c i ó n 
en todos los órdenes de la v ida . 
D i g a l o el t r is temente famoso 
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«noventa y tres» de Franc ia , c u l -
m inac ión del T e r r o r durante el 
cual la gu i l l o t i na no h izo más que 
segar cabezas, desde aquel las que 
c iñeron la corona de San Luis , s i -
gu iendo por la nobleza y el c lero , 
hasta la honrada burguesía, l l e -
gando a tal ex t remo la feroc idad 
de los revo luc ionar ios , que c u a n -
do no tuv ie ron enemigos a qu ie -
nes decapi tar , se e jecutaron el los 
mismos en una orgía macabra ó 
borrachera de sangre, necesi tando 
abr i r canales para dar sal ida a 
esta y ascend iendo a noventa y 
seis mi l las víct imas entre Pai is y 
los depar tamentos. ¿Cabe más 
hor ro r? 
Díga lo también la ins taurac ión 
en la p rop ia Francia de la Repú -
bl ica del «setenta» tras la guerra 
f rancoprus iana, con los horrores 
de la C o n m u n e , con los fus i la-
mien tos , con los incend ios , que n i 
respetó la tea f lamígera el Ho te l 
de V i l le reduc ido a cenizas, ni la 
p iqueta revo luc ionar ia la colosal 
co lumna de V e n d ó m e , s ímbolo de 
las g lor ias francesas. 
Díga lo as imismo la Repúbl ica 
de los Sov ie t en Rusia donde los 
seres humanos han muer to y mue -
ren a mi l lones , donde se ha des-
c r is t ian izado al pueb lo , y acabado 
el cu l t o , y abo l i do la fami l ia , y 
robado la p rop iedad y conc lu i do 
con todo lo bueno , lo noble y lo 
santo para sus t i tu i r lo con el v i c io , 
la c o r r u p c i ó n , el c r imen , la mise-
ria, el d o l o r y la muer te . 
¿No es v e r d a d , caro lector, que 
después de enunciar , o mejor, d e -
nunc ia r estos hechos, todos h i s tó -
r icos, dá gana de gr i tar ¡viva la 
Repúbl ica? 
¡Quién lo d u d a ! Y no estaría de 
más para c o l m o de nuestro e n t u -
s iasmo, traer también a cuento el 
sin cuento de mot ines , revo luc io -
nes, asesinatos y crímenes de toda 
Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Maníequ i l / a de vaca de la nue-
va temporada, de las renombradas 
marcas de H i j o s de Benigno G i l , 
H i j o s de Vicente Velarde y Ange l 
Ar ias marca "F lo res de Astur ias, , . 
• Man tequ i l l a 
C H E R A , L. E. 
sa de M a n u e l 
l a selecta s i n 
Ar ias . 
Danesa LA L E -
B r u ú n y Leone-
G Lorenzana y 
s a l , de Ange l 
Calle de Ovelar y Cid, número 2 (antes Carreteros) 
Agencia de préstamos para el 
Banco Hipotecario de España 
Préstamos con garantía hipotecaría a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años. 
Libres del impuesto de utilidades ^ |g Actividad y reserva 
M I G U E L A N G E L ORT IZ T A L L O 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
especie en que se debate c o n t i -
nuamente gran par te de las r e p ú -
blicas •americanas y nuestro v e c i -
no y hermano P o r t u g a l . 
Y pues evocado este ya esta-
mos en la penínsu la ibér ica, e n -
t iendo que es hora de decir a lgo , 
a cuenta de lo m u c h o que p u d i e -
ra decirse, de nuest ra i no l v idab le 
Repúbl ica del setenta y tres. 
G ra to es, hasta c ie r to pun to , el 
ser v ie jo porque se ahorra u n o 
consul tar l ibros h is tó r i cos s i , c o -
mo yo , se ha v i v i d o en el t i empo 
objeto de la na r rac ión , y pues me 
hal laba en la f lor de la edad c u a n -
do b i o t ó , por generac ión e x p o n -
lánea, esa otra f l o r de la R e p ú b l i -
ca, allá van —y no los o lv ide el 
lector —a lgunos da tos sobre aquel 
id í l ico per íodo. 
La Repúbl ica española no la 
trajo nadie, v ino el la sola por ge -
nerac ión expon tánea , como d i je 
antes, y aun pud ie ra añadir , que 
se aceptó por e x c u s i ó n . 
Renunc iada la co rona por D o n 
Amadeo de Saboya — q u e de no 
haber ex is t ido D. A l f o n s o X deb ió 
l lamarse *e.l Sab io» , pues supo lo 
que se h i z o — a g o t a d o s los c a n d i -
datos que pud ie ran reemplazar le 
y s iendo prematura toda restaura-
c ión bo rbón i ca , no quedaba más 
recurso que p roc lamar la R e p ú b l i -
ca, y se p roc lamó en el célebre 1 1 
de Febrero de 1873. 
Precisamente cursaba yo el D e -
recho po l í t i co en Granada , y con 
il l i cu r ios idad j u v e n i l , por una 
parte, y un p o q u i t o de e rud ic ión 
h is tór ica, por la o t ra , me d i je : 
— ¡Hombre ! vamos a ver un ré -
gimen nuevo ; de A taú l f o a acá, ya 
era t i empo . 
Y c o m o era fe l ig rés de las A n -
gust ias, fu ime a la puerta de m i 
par roqu ia en espera de los a c o n -
tec imientos, los cua les no ta rda -
ron en l legar. 
A las doce de aque l día apare -
ció por la parte de Puer ta Real con 
d i recc ión al Sa lón , una compacta 
muchedumbre al compás de la 
Marsel lesa. Los mani festantes l l e -
vaban hasta d iec is ie te b a n d e r a s -
las conté —que de ser esfaudarles 
pareciera una p roces ión sin s a n -
tos. Pero ¡cómo d e m o n i o iban a 
l levar santos si en una de las b a n -
deras campeaba este lema: 
«¡Ni cruz ni corona!» 
Aque l l a i nsc r i pc ión me hizo un 
efecto dep lo rab le ; hería mis s e n -
t imientos y la leí c o n c ier to te r ror 
t rágico; pero b ien p r o n t o lo t r á g i -
co d ió paso a lo c ó m i c o al obser -
var que los po r tadores de la b a n -
dera, al dar f rente a la iglesia de 
las Angust ias , se descubr ían res-
petuosos.. . 
Los que no que r ían «ni cruz ni 
corona> destocaban su cabeza 
ante la cruz de Jesucr is to y ante 
la co rona de Ma r ía Santís ima. 
— ¡María S a n t í s i m a ! - me di je — 
¡qué i ncong ruenc ia ! 
Bu fo , comp le tamen te bu fo ; ¿no? 
Esta fué la p r imera impres ión 
que saqué de la nov is ima forma 
de gob ie rno . 
¿Forma de g o b i e r n o di je? N o 
me creas, lector : f o rma del desgo-
b ie rno más dep lo rab le , t rágico y 
r id i cu lo que se ha conoc ido en 
España. 
N o b ien estab lec ida la R e p ú b l i -
ca, desatáronse en todas partes 
las f ieras de la venganza y las a l i -
mañas de la rapac idad , sumiendo 
y c o n s u m i e n d o a la nac ión en un 
semi l le ro de d iscord ias y en un 
campo de la t roc in ios ; en M o n t i -
l la, matan al Sr. R iobóo en su p r o -
pia casa y lo a r ro jan por el b a l -
c ó n ; en A l coy y A l i can te , las tu r -
bas cometen mi l desafueros; las 
juntas repub l i canas , «porque sí», 
de r r iban m u l t i t u d de edi f ic ios re -
l ig iosos; las más impor tan tes ca-
pi tales se dec laran en o t ros tantos 
cantones independ ien tes ; ni V a -
lencia, ni M u r c i a , ni Má laga , ni 
Sev i l la , ni G ranada , ni muchas 
más obedecen al Poder Cent ra ] ; 
insur recc iónase parte de la A r m a -
da surta en Car tagena, relájase el 
C u e r p o de Ar t i l l e r ía ; piérdese por 
comp le to la d isc ip l i na en el Ejér-
c i to ; los so ldados gr i tan a los jefes 
«¡que bailen!» y l legan a arrancar-
les hasta las ins ignias; la guerra 
carl ista toma enorme inc remento , 
acrece tamb ién la de Cuba , que 
con la can tona l son tres guerras; 
baja la moneda te r r ib lemente al 
par que nuestro c réd i to anda po r 
los suelos y la N a c i ó n , en suma, 
se conv ie r te en un caos. 
¿Te parece, lector , que demos 
o t ro ¡v iva! a la Repúb l ica? 
Espera aún ; lo de jaremos para 
el a r t ícu lo s igu iente . 
CARLOS VALVERDE. 
(s e continuara 
Colchas de seda para matr i -
monio, a 10 pesetas. Coberto-
res blancos para matr imonio a 
15 pesetas y los extraordina-
rios a 20 pesetas. Camas de 
acero para matr imonio desde 
10 duros. C A S A L E O N . 
¡ Máquinas de escribir ¡ 
UNDERWOOD 
Campeón mundial durante 
2 0 años consecutivos 
O 
Agente en la provincia 
Don José Moreno Moreno 
Exposición en Antequera, 
C a l l e infante, 6 9 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
^ ANTEQUERA ^ 
Repann de m i M 
Hacia falta que se hiciera algo por 
mejorar el estado de las carreteras 
de Antequera a Fuente de Piedra, es-
pecialmente en los ki lómetros entre 
nuestra ciudad y las cercanías de 
Mol l ina, ya que es deplorable lo que 
viene sucediendo. Diariamente se 
pioducen roturas de vehículos, pues 
es un continuo bache y de gran pro-
fundidad estos. Como esa vía sirve 
de comunicación a gran parte de las 
fincas de la Vega Baja, las dificulta-
des para el tránsito rodado causan 
grandes perjuicios a los agricultores. 
D, Manuel de Luna Pérez, nuestro 
querido amigo, interesó con tal mot i -
vo a su señor hermano don José en 
obtener de la Dirección General de 
Obras Públicas, órdenes para que 
se reparase esa y otras carreteras, y 
el Director de Minas y Montes le ha 
enviado la carta que le dir ige el se-
ñor Soriano, Ingeniero Jefe de la Sec-
ción de Carreteras, en la que entre 
otros párrafos, le dice: 
«Tengo un verdadero placer eii 
comunicarle que atendidas las insis-
tentes y apremiantes recomendacio-
nes de usted se han f irmado por el 
l l tmo. Sr. Director General de Obras 
Públicas las siguientes órdenes a la 
jefatura de O. P. de Málaga. 
»X.? Autor izándola para que su-
baste las obras del proyecto con an-
terioridad remit ido por aquella, de 
reparación con riego asfáltico de los 
ki lómetros 1 al 10 de la carretera de 
Antequera a la estación de Fuente 
Piedra cuyo presupuesto de contra-
ta es de 158.125 pesetas. 
>2.0 Concediéndola un crédito de 
50.000 pesetas y otro de 20.000 pe-
setas con destino, el pr imero a la re-
paración de los k i lómetros 1 al 9 de 
la carretera de la de Antequera a Ar-
chidona a la de Loja a Torre del 
Mar a la de Antequera a la estación 
de Puente Piedra, y ei segundo a la 
reparación, con riego asfáltico, del 
k i lómetro 524 de la carretera de 
Cuesta del Espino a Málaga; y auto-
rizándola además para que redacte, 
apruebe y subaste los proyectos co-
rrespondientes a dichas obras». 
Nos agrada mucho poder trasmitir 
estas noticias que recibimos de don 
Manuel Luna, ya que redundan en 
beneficio de los intereses generales 
de Antequera. 
E S P E C T Á C U L O S 
Sa lón R o d a s 
H a venido actuando en días pasados la com-
pañía Echaide-Julia Lajos en nuestro Coliseo,, 
con el más pleno éxito. 
En «La Educación de los padres» pudo go-
zar el públ ico de Antequera de las graciosas 
contradicciones entre la formación atávica de 
una familia de nuevos ricos y la orientación mo-
derna de sus hijos, adquir ida en el Extranjero. 
A l Bn triunfan los amores castizos como resabio 
de la tierra. Todos los actores, sobre todo las 
primeras figuras merecieron los aplausos del res-
petable. 
Se puso también por la misma compañía la 
obra de Felipe Sassone « A campo traviesa», de 
tendencia altamente sentimental y moralizadora. 
U n muchacho argentino vence a sus mismos 
amoríos y revela en una sincera pasión por su 
esposa española, la única tendencia seria y espi-
r i tual , de su vida. Flota en la trama el pr incip io 
básico del Crist ianismo: «Amaos los unos a los 
otros.* 
Auguramos nuevos resonantes éxitos a dicha 
compañía en la campaña iniciada. 
* 
El miércoles 12, se despidió del públ ico an-
tequerano la notable compañía de comedia de 
Samuel Crespo. Se puso en escena la magnífica 
comedia en tres actos «Manos de plata», de la 
que es autor el bri l lantísimo escritor andaluz don 
Francisco Serrano Angu i ta , que ha popularizado 
el seudónimo de «Tartarín» con sus celebradísi-
mas jácaras insertas en el diar io madrileño « In -
formaciones». 
L a sala de espectáculos- -esa sala que despi-
de olor a carcoma y a ve jez—, se encontraba 
totalmente ocupada por el púb l ico : en plateas y 
butacas, distinguidas señoritas, flores de la be-
lleza y juventud de la local idad. 
E l Sr. Echaide (Lu is) en el papel de Agust ín 
«Manos de plata» estuvo afortunadísimo; y dis-
tinguiéronse de manera notable Carmen Baus y 
César Muro . Los demás artistas contr ibuyeron a 
la excelente representación de la obra. Entre es-
truendosas ovaciones, se levantó por tres veces 
la cortina. 
Como fin de fiesta, el actor Sr. Nieto reci tó 
poesías dedicadas a Córdoba la Sultana y al ex i -
mio pintor cordobés (fal lecido) Romero de T o -
rres. Las poesías tenían intercalados fandangui-
llos y medias granadinas. 
E l Sr. N ie to estuvo más voluntarioso que l u -
cido. Fué aplaudido. 
E n la interpretación de « L a Perulera», bon i -
ta comedia de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
también se distinguieron notablemente todos los 
artistas que integran tan selecta compañía. 
a 
Los sucesos del viernes 
La fuerza pública en acción. 
Ya decíamos en nuestro número 
anterior, que tendía a agravarse el 
confl icto planteado por los obreros 
agrícolas y en efecto, sobre que se 
aumentó desde el martes el número 
de huelguistas, empezaron a seguir-
le en su acti tud otros gremios, entre 
ellos el de metalúrgicos, carpinteros, 
y albañiles, acordando también se-
cundar el paro, en su t iempo legal, 
los del ramo de fabricación de tej i-
dos y panaderos. 
En la mañana de! viernes y obser-
vando una conducta correctn con los 
comerciantes, se acercaron varios 
obreros agrícolas a determinados in-
dustriales invitándoles a! cierre ge-
neral a lo cual iban accediendo sin la 
más leve protesta y sin que por con-
siguiente, se produjeran alborotos ni 
coacciones agresivas. 
La fuerza pública que patrullaba 
por las calles desde aquella mañana, 
se dió cuenta de la maniobra de los 
huelguistas, y quiso evitar tomara 
mayor extensión el cierre del comer-
cio y llevó a efecto varias detencio-
nes que produjeron en el ánimo de 
los obreros, una excitación alar-
mante. 
Al iniciarse con mayor actividad el 
movimiento de los obreros, y el de 
los agentes de la Autor idad para 
evitar los propósitos de aquellos, y 
ya en la calle del Infante, una part-ja 
de la Guardia Civi l quiso despejar 
las llamadas «cuatro esquinas», y los 
obreros que por allí circulaban en 
actitud pacífica, respondieron no ha-
bía motivo para que tuvieran que 
m a r e l a r s e y e n t o n c e s , p a r a 
c o n s e g u i r l o , tuvo necesidad la 
benemérita, de dar una carga en la 
que se repartieron inf inidad de sa-
blazos, y los consiguientes atropellos 
producidos por las carreras del pú-
bl ico allí estacionado, que corría en 
todas direcciones, escondiéndose en 
los portales inmediatos. Acudieron 
otras parejas más de caballería au-
mentando con esto la confusión en 
cuyos instantes varias piedras caye-
ron sobre la Guardia Civ i l , que ya 
excitada redobló su esfuerzo por 
restablecer el orden, l legando en es-
ta confusión, hasta a entrar a caballo 
un guardia en el portal de la hospe-
dería «La Corona» en persecución de 
un centenar de obreros que huyendo 
se había refugiado allí, y que el guar-
dia creyó era de donde habia part ido 
ía agresión de los huelguistas. Cayó 
al suelo el jinete despedido por el 
c a b a l l o , protegiéndole las demás 
fuerzas entre ellos un guardia de in-
fantería que hizo un disparo para 
amedrentar a los obreros y que no se 
diera el caso de que intentaran mal-
tratar al caído. 
Al retirarse los grupos hacia el Pa-
seo de Alfonso XII I , en la huida ante 
las cargas de los guardias civiles, se 
oyeron, a! entrar en dicho Paseo, de 
entre aquellos, excitaciones reitera-
das para dirigirse a la Azucarera a 
echar de allí a los esquirols traídos 
de Archidona, y frases duras contra 
el personal de dicha entidad por ha-
berlos traído y estarle pagando do-
ble jornal ; pero, después se supo que 
aunque varios grupos se encamina-
ron al Arenal, y lugares inmediatos, 
no llegaron a la indicada fábrica. 
* * # 
Cuando estos sucesos se desarro-
llaban en plena calle de Infante, es-
taban ocurriendo otros análogos en 
la Plaza de Abastos, donde también 
los huelguistas pretendieron, consi-
guiéndolo, el cierre total de todos 
los establecimientos, y por cuyo mo-
t ivo la Guardia Civi l tuvo que' dar 
varias cargas ante la actitud levan-
tisca de los obreros, produciéndose 
incidentes muy desagradables, pues 
a aquellas horas se hallaba el merca-
do invadido por mujeres, que sufrie-
ron los consiguientes matos ratos al 
ver huir a los huelguistas persegui-
dos por los agentes de la autor idad. 
También recibieron pedradas algu-
nos guardias, viéndose obl igados a 
activar el despeje de la plaza. Duran-
te estos sucesos fué herido de un sa-
blazo, un individuo l lamado José 
Montesino García, el que fué curado 
en el Hospital de San Juan de Dios, 
de una lesión en el ángulo inferior de 





Veterinario establecido en esta ciudad, comunica 
a su numerosa y distinguida clientela y al público 
en general, el estar en posesión de un M ICROS-
COPIO para la inspección de cerdos sacrificados 
por particulares, a la vez que tiene el gusto de 
ofrecer su casa en calle de Santa Clara, n.0 9 (es-
quina a la de San José). Teléfono número, 116. 





Academia Polílécnica Sevillana 
PREPARACIÓN A INGRESO EN LA 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
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- - Carreras Especiales y Civiles - -
Cervantes, 15 SEVILLA 
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FáliriCQ de Hilados y Tejidos tle Lana 
E s p e c i a l i d a d en Mantas 
L E G U M B R E S 
Especialidad en garbanzos finos de co-
chura con marca registrada 
e í Hijos de ] . Ramos Granados í e 
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Telegramas y Telefonemas: 
R A M O S G R A N A D O S 
ANTEQUERA 
A P A R T A D O D E C O R R E O S NÚMERO 11 
Teléfonos: Escri tor io, núme-
ro 6 .—Fábr i ca , núra. 242 
i m m l i m m i i i l m i i m 
Por la tarde se restableció la cal-
ma y aunque el Alcalde dió aviso a 
los establecimientos de que abrieian 
sus puertas, fueron muy contados 
los que atendieron esta indicación, 
temerosos sin duda de que se repi-
tieran los sucesos de la mañana. En 
las calles se observaba muy escasa 
circulación y el tráfico rodado se pa-
ralizó totalmente. Los coches del 
servicio públ ico también se retiraron 
de sus paradas, y en general el as-
pecto de la población era bien triste. 
Cuando se creyó que todo había 
pasado sonaron algunos disparos 
y el públ ico corr ió hacia la Alameda 
y Paseo de Alfonso XII I . Desde allí 
pudimos observar que la fuerza pú-
blica estaba dando una carga a los 
huelguistas que se hablan situado en 
las alturas de la Glorieta y Paseo de 
los Colegiales con el propósito de 
cambiar impresiones, pues el Cen-
tro obrero de la calle de la Botica, 
había sido clausurado. Se produje-
ron incidentes al hacer resistencia 
para disolverse y en estos sucedió 
que el cabo que mandaba las fuer, 
zas se le espantó e! caballo, al ruido 
de los disparos, lanzando al j inete a 
tierra, sufriendo este magul lamiento 
general. 
Durante la noche no se vió un al-
ma por las calles. Los vecinos cerra-
ron sus puertas a primera hora y la 
tranqui l idad fué absoluta. 
Los detenidos por estos-sucesos 
son los siguientes: Antonio Rubio 
Godoy, (a) Ballesto, Manuel Delga-
do Luque, Juan Sánchez Bernal, José 
Soto Rincón, Salvador Ros García, 
Juan García Ronda, Luis Rojas Flo-
res, Mateo Terrones Pedraza, Salva-
dor Rodríguez Díaz, Manuel Corba-
cho Martínez, Miguel Lanzas Arenas 
y Diego y José Torres Gutiérrez. T o -
dos se encuentran en la prisión pre-
ventiva y a disposición de la autori-
dad correspondiente. 
* * * 
En el tren correo de las siete y 
cuarenta, llegaron a esta c iudad, el 
Teniente Coronel primer Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civi l 
D. Agustín Pinol Riera con el oficial 
Sr. Rodríguez de Austria y varios nú-
meros. De Campil los vino el Jefe de 
esta línea. Teniente de la Guardia 
Civi l D. Javier Ortíz-'i al io, también 
con varios números. 
* "* .* 
Anteanoche a las doce, fueron 
trasladados por la Guardia Civ i l , to-
dos los detenidos que había, —on-
c e — . e n el anesto municipal , a ta 
cárcel pública. El comandante señor 
Salas. Juez Mil i tar, instruye el opor-
tuno sumario. 
Ayer se comentaba que quizá se 
desvanecerían ciertos caigos formu-
lados contra varios detenidos. 
* * * 
Si puede armonizarse el interés su-
premo del orden públ ico, con el de 
centenares de comerciantes como 
son los dueños de establecimientos 
de bebidas, haríamos la indicación 
de que es lástima que esos industria-
les sufran más perjuicios de los que 
llevan padecidos con ocasión de la 
huelga, ajenos como son a los facto-
res de esta. Sin perjuicio de ejercer 
la debida vigilancia en todos ellos 
sería equitat ivo qut se les permit ie-
ra tener abierto hasta las doce de la 
noche. Es posible que cuando estas 
lineas sean leídas por el públ ico, ya 
esté acordado lo que indicamos ante 
la tranqui l idad que se observa. 
¿Se puede ser Alcalde y patrón 
agricultor en los momentos 
de una huelga de obreros del 
campo? 
El señor Vidaurreta dice que sí 
y la opinión pública que nó. 
Nosotros creemos que lo más 
discreto es delegar la alcaldía, 
pero no se lo aconsejamos por si 
el interino se niega luego al tras-
paso. 
t n ü í i í i i i f o 
Sesión del día 12 de noviembre. 
Presidió el Alcalde y asistieron los 
Sres. García Gálvez, Sáiuhez Puen-
te, López Gómez, Cabrera Aviles, 
Blázquez Pareja y Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
El señor Alcalde dió cuenta de las 
vacantes que por renuncia de sus res-
pectivos cargos existen actualmente 
en la Junta Pericial del Catastroacor-
dáudose por unanimidad proveerlas 
en forma reglamentaria. 
Se dió cuenta de oficio del señor 
Subdelegado de Medicina comuni-
cando que por el Laborator io «IRIS* 
se ha hecho un donativo de bastan-
te importancia para el Hospital de 
esta Ciudad, acordando la Comisión 
hacer presente su agradecimiento al 
expresado laborator io. 
Quedó enterada la Comisión de 
una comunicación de la Dirección 
General de Obras Públicas autor i-
zando a este Excmo. Ayuntamiento 
para el ensanche de adoquinado en 
las travesías de carretera y la colo-
cación de farolas en el centro de la 
Alameda. 
Se adjudicó a don Félix Ruiz Gar-
cía el concurso para proveer de uni-
formes al personal de la Guardia 
Munic ipal , guardia nocturna y orde-
nanzas de la Corporación. 
Se acordó cese y nombramiento 
con carácter interino de auxiliares de 
la Recaudación de Arbitr ios y se 
concedieron dos socorros a vecinos 
pobres para su traslado al Hospital 
de la provincia. 
Se dió cuenta del siguiente telegra-
ma, del Director General de Minas: 
«Ayer se ordenó a la Jefatura 
Obras Públicas M á l a g a subasta 
obras reparación ki lómetros 1 al 10 
dé Antequera a Fuente Piedra, k i ló-
metros 1 al 9 de Antequera a Archi-
donay ki lómetros 524 de la de Cues-
ta del Espino a Málaga. Me es muy 
grato comunicárselo, asi como haber 
.podido lograr la realización de estas 
obras en beneficio de esa querida 
Ciudad. El total de crédito a este 
efecto otorgado asciende a 228.125 
pesetas. Afectuosos saludos». Acor-
dando la Comisión hacer constar en 
acta su agradecimiento por tan bene-
ficiosas gestiones para Antequera. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratarse levantó la sesión. 
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FÁBRICA DE HARINAS CILINDRADAS 
SISTEI IV IA D A V E R I O 
ANTONIO C A S C O GARCIA 






m Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA Teléfono nüm. 72 
m.wm. 
A í • O 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
ANTONIO LÓPEZ ÍNIGUEZ 
G E N E R A L R I O S , N Ú M E R O 31 
E l 
Trincheras caballero desde 30 
pesetas. Impermeables pluma, 
los mejores. 20 pesetas. Para-
guas, desde 3 pesetas. Capotes 
de agua superiores, a 10 pese-
tas. C A S A L E Ó N 
C r ó n i c a l o c a l 
Después de pasar una temporada 
en Ugi jar ha regresado a ésta el Re-
gistrador de la Propiedad don José 
Cazorla Salcedo. 
* * * 
Marchó a Granada con objeto de 
someterse a operación quirúrgica 
nuestro estimado amigo don Domin-
go Cuadra Biázquez. 
Ha sido pedida la mano de la dis-
t inguida señorita, residente en Loja, 
Pepita Fregenal González, para el 
joven don Arturo Burgos García. 
La boda se efectuará en el mes de 
marzo. 
.-v- ..-, • • : . • * * • .^ ^  
.' Se ha prorrogado hasta e! próxi-
mo día 25 del corriente, el plazo para 
adquir i r sin recargos las cédulas per-
sonales. 
Advert imos al públ ico que pasada 
esta fecha se cobran por el duplo y 
que antes de llenar la bolsa a la 
Agencia Ejecutiva, se deben proveer 
del citado documento. 
Llegó de Madr id el odontólogo 
don Julián Espejel, que próximamen-
te instalará su Clínica Dental en ésta. 
• 
Se encuentra en cama gravemente 
enfermo don Fernando Cabello Ga-
leote, por cuyo restablecimiento nos 
interesamos. 
A las cuatro de la tarde de antea-
yer, se celebró en la iglesia de San 
Sebastián el bautizo de una hija de 
nuestro quer ido amigo don Manuel 
Díaz Iñiguez, 
Se le puso por nombre Enriqueta, 
y fué apadrinada por don Enrique 
Herrera Rosales y su esposa doña 
Rita León Sorzano. 
La fa l ta de espacio nos imp ide 
hoy t ratar de ot ros var ios temas 
locales interesantes. 
Y de paso ded icaremos a lgunas 
líneas a la « independenc ia* de 
que habla nuestro colega - El Sol 
de An tequera> , y a las a lus iones 
que se ha se rv ido hacer a p e r i ó d i -
cos que dejaran de publ icarse. 
A N T O m O . 
F>1_ A T O S 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS ECONOMICOS 
Trajes hechos a medida, 50 ptas, 
Sastrería C A S A BERDÚN 
L a D i c tadu ra no ' fué a r b i t r a r i a ; 
h izo cumpl i r leyes, que no se ejecu-
taban. Las suf r idas y nobles clases 
del Ejérci to, tenían opción en v i r t ud 
de la Ley de 10 de j u l i o de 1885, a 
empleos civi les, de la clase de s u -
balternos (dependientes del Estado, 
de las Diputac iones y de los M u n i -
c ip ios ) ; y que en los empleos de a u -
x i l ia res admin is t ra t ivos, se reserva-
sen la tercera par te de las vacan-
tes, para cubr i r las po r oposición, 
entre las susodichos clases. 
L a ley que no se cumpl ía se p l i -
so en ejecución por el l lamado 
^Gobierno i l e g a l " , que se h i z o 
acreedor a la más a l ta estimación 
y p ro fundo reconocimiento de las 
beneméritas clases de tropas, a l 
ver amparadas sus vidas, como re-
compensa a la abnegación y sacr i -
f ic ios, en la prestación de sus serv i -
cios mi l i tares. 
Sociedad Financiera y Minera 
MAL-AGSA 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas. 21 
Ofic inas: Medidores , n.0 6 
loa 





José Hidalgo Espildora 
Fábrica de mosaicos, 
Tubería cemento. 
Bancos y fregaderos de 
piedra granito. 
i Agente en Antequera: Eusebio Calonge 
^ M m m m M m m m t m m m m m i m m m 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Manuel de l P o z o S a l c e d o 
A N T E Q U E R A 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
F*AB R I O A C I Ó N E S M E R A D A 
M A T E R I A S R L I R A S 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
LA MALLORQUINA 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos de 
bandejas y fuentes. 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
X E L - É R O r J O , 3 1 S 
J O S D GARCIA 
m m R A F A E L B A R G O S GÁLVEZ I 
, M A E S T R O 
c A ULE: OE UA 
D E 0 3 R A S 
VEGA r s i O í v i . 13 
Fabricación de tubos de cemento pora las acometidas de casas 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 








Pellizas superiores desde 12 
pesetas. Corte de traje caballe-
ro estilo inglés, 35 pesetas-
Chales de punto grandes, des-
de 9 ptas. C A S A LEÓN 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población durante la anterior 
semana: 
Han nacido. - -Migue l Sánchez Ríos; Juan 
Cabrera Pérez; Rosalía Madrona Rivera; José 
Hidalgo Peláez; José Pabon Frías; An ton io P o -
zo Gálvez; P i la r Lozano Hinojosa. - To ta l , 7. 
Han fallecido.—Josefa Pázaro López, 43 
años; Francisco Pérez L u q u e , 22 años; Salvador 
Ramos Moreno, 18 meses; An ton io Flores H e -
redia, 45 años .—Tota l , 4 . 
Han contraído matrimonio-" Rafael 
Olmedo Lebrón , con Josefa Alvarez García; 
Anton io M a r t í n Mo l ina , con Josefa A l b a D u -
rán; Joaquín del Pozo Fernández, con Encarna-
ción Cabal lero González; Rafael Ar tacho A r t a -
cho, con Dolores Cabello Sola; Francisco Gon -
zález Burgos, con Isabel;Reyes Bravo; José H i -
dalgo Osuna, con Mar ía Dolores Romero Gar-
c ía .—Tota l , 6 . ' j t 
NON PLUS ULTRA 
•i.": • ' • i ' i i"» i i«mi i i i (» i , i r - c •. 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos del establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumhra el espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
L a solución del problema no está 
más que en 
¡LA BOMBA! Lucenn, 33 
S U C E S O S 
En el Hospi ta l de San Juan de Dios, fué 
asistido el niño de nueve años Miguel Casti l lo 
Palomino, domici l iado en calle Santa Clara nú-
mero 4 8 , de una prosión en !a región occipital y 
otra en el dedo índice de la mano izquierda, de 
carácter leve, que le produ jo con un t rompo el 
niño Juan Ruíz García, de diez anos. 
En el mismo Hosp i ta l fué asistido el niño 
de siete años Francisco Campos García, domic i -
liado en la Barriada de la Estación, de una he-
rida en la extremidad de la región nasal, de pro-
nóstico leve, que le fué producida al ser atrope-
l lado por una bicicleta, cuyo conductor se d ió a 
la fuga-
Denuncias. Carmen López López, de 24 
años, habitante en calle Barrero número 4 , ha 
denunciado en la Jefatura de Policía, a Carmen 
Ruiz, domici l iada en calle Nájera, por maltratar-
la.de palabra. 
Máx imo Sánchez, ha denunciado que su 
hijo An ton io Sánchez A lvarez , de doce años, 
fué mordido por un perro propiedad de Fran-
cisco Conejo Ramírez, causándole una erosión 
en el tercio inferior del muslo derecho, de pro-
nóstico leve, de la que fué asistido en el H o s -
p i ta l , i , . 
—Carmen Morales, habitante en Cruz B lan-
ca 50 , ha denunciado que su hija Rosario Fer-
nández Morales, de cuatro años, ha sido maltra-
tada por el niño Rafael O r t í z Sanz, de 8 años, 
habitante en la misma cal le, causándole una he-
rida contusa leve en la región frontal izquierda, 
de la que fué curado en el mencionado estable-
cimiento benéfico-
Ultima hora 
En el rápido de Madr id llegó ayer 
a las 9,30 de la mañana, la Comisión 
de la Sociedad obrera que había 
marchado a !a Corte con el propósi-
to de informar a los ministros de la 
Gobernación y del Trabajo, de; los 
sucesos ocurr idos en esta con mot i-
vo de la huelga y recabar de estas 
autoridades, la opinión y el apoyo 
oficial necesario pata ver de llegar a 
una inteligencia con los patronos an-
tequeranos y terminal esta lamenta-
ble situación que toda la ciudad está 
padeciendo. 
Dicha ComiMÓn viene bien impre-
sionada de Madr id y según tenemos 
entendido se ha designado a un De-
legado de la Unión General eje Tra-
bajadores, que viene a ésta como ár-
bitro competente en conflictos socia-
les, a fin de cooperar a la solución 
del problema planteado. 
La situación es la misma que la de 
ayer. Reina calma absoluta, aunque 
se observa el malestar general dé. la 
opin ión anteqnerana, por no ver ac-
tuando con todo empeño, a alguna 
que otra persona de autoridad y 
prestigio de Antequera, que procu 
rase la terminación de esta huelga 
tan dañosa. lo mismo para obreros 
que para patronos, comercio, indus-
tria y vecindario en general. Una de:' 
esas personas a que aludimos, pu-
diera ser muy bien el Alcalde, aun-
que éste por su calidad de patrono 
agricultor, está desprovisto de la 
imparcial idad necesaria para interve-
nir en pro de unfi solución armónica. 
Entendemos, que no se puede ser 
Juez y parte a un mismo t iempo, pe-
ro cuando se venti lan intereses gene-
rales, cuando es necesaria la inter-
vención decisiva y sana de toda 
persona de buena fe, en asunto que 
a una ciudad afecta, hay que esperar 
fundadamente en la buena intención 
del que actúa, sea o no interesado. 
Esto es lo que quisiéramos haber 
visto en nuestra primera Autor idad, 
aunque tal vez la ausencia de su ges-
tión con tal empeño, dependa de que 
no se encuentre con la suficiente 
fuerza moral para imponer a sus 
compañeros y amigos, la solución 
que aúne intereses, sin grave que-
branto para las partes litigantes. 
La huelga, pues, sigue su curso 
con tendencia a agravarse. Hoy se-
cundan el paro los obreros del arte 
texti l y si antes dei día 19 no se ha 
solucionado el confl icto, empeorará 
éste notablemente con la huelga 
anunciada para ese día por el gremio 
de panaderos. 
* 
Los guardias civiles que resnltarorr 
lesionados en los sucesos del vier-
nes, son Francisco López Gutiérrez y 
Pedro Carrasco Gal lardo. El primero 
sufre lesión en la mandíbula izquier-
da y contusión en !a cabeza el se-
gundo, producidas ambas por pedra-
das, de las que fueron asistidos en el 
Hospital por el facultat ivo señor Ro-
sales. 
O C A S I Ó N 
Grandes rebajas en gamuzas y 
pañetes de camillas. Tapetes 
bordados a 3-25. Art ículo de 
punto ingles al peso. 
C A S A L E O N 
Juzgado de Instrucción 
Sumarios incoados. 
Por lesiones causadas a M i g u e l Jiménez Ruíz , 
de seis años, al ser atropel lado por una b i c i -
cleta. 
- Por lesiones causadas a Tr in idad M a r t i n 
Monte jo en accidente del trabajo en la fábrica 
de mantecados de don Manue l Av i l és . 
— P o r allanamiento de morada contra Juan 
Cascó Luque y A n t o n i o Casco Ga l indo . 
— P o r estupro de la joven Josefa Barba To -
rres, hecho ocurr ido en el Cor t i j o de la Fuente 
Santa, de este término. 
F. Arrieto 
D 1 W T I B T A 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 








La de mejor pala-
dar y más fina :-: 
Exigid esta marca en todos los Establecimientos 
• • 
m X ñ m ^ .CEREALES 
Elias Romero Guerrero 
= = C A L Z A D A , 3 3 = = 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
DI 
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